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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  Республике  Беларусь  на  современном  этапе  развития  организации  любой формы 
собственности стремятся к минимизации собственных расходов и увеличению собственного 
капитала.  К  числу  важнейших  качественных  показателей  относится  себестоимость  продук‐
ции, которая отражает в общем виде все стороны хозяйственной деятельности предприятия. 
С вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению эф‐









др.),  российские  (Л.А.  Третьякова,  Т.А.  Власова,  Т.П.  Карпова,  А.А.  Жогалев,  Е.О.  Прокина, 
Д.И. Ходыревский, П.М. Мансуров, М.К. Санин, В.Б. Ивашкевич и др.) и зарубежные  (Скоун 
Т.М.,  Е.  Касанен,  К.  Лукки,  А.  Ситонен  и  др.)  авторы  уделяют  большое  внимание  основам 
управленческого учёта. 
По мнению Т.П. Карповой «… эффективность работы предприятий во многом зависит 





ганизационное  обеспечение  процессов  управленческого  учёта,  повышения  их  значимости, 
важности и практического значения на современном этапе развития науки,  техники,  техно‐
логий,  и  факторов  внешней  и  внутренней  экономической  среды,  становиться  важнейшим 
элементом в оптимизации всей системы учёта организации, а также экономического анали‐
за» [2, с. 7]. 
На  современном  этапе  развития  большинство  авторов  считают,  что  управленческий 
учёт тесно связан с бухгалтерским учётом, но некоторые авторы отмечают, что управленче‐
ский  учёт  намного шире  и  должен  включать  в  себя  больше  показателей  для  правильного 
представления руководителю организации. 
По мнению Л.А. Третьяковой, «… управленческий учёт является логическим следстви‐
ем развития бухгалтерского учёта»  [2,  с. 8].  Тогда как Кондраков Н.П.  считает,  что основой 
понятия управленческого учёта является информация обо всех аспектах деятельности орга‐
низации.  













А.А.  Жоголев,  А.В.  Крюков,  Т.А.  Кольцова,  Т.Г. 
Воробьёва,  В.Н.  Суворова,  Е.Ю.  Воронова,  О.Б. 
Бахрушева,  Л.И.  Егорова,  Е.Б.  Фокина,  А.Д.  На‐
сыров, Л.И. Тринка, И.В. Брежнева 
Авторы,  считающие,  что  управленческий  учёт 
находится в составе бухгалтерского учёта 
Н.П. Кондраков,  Т.П. Карпова, Л.В. Пашков,  Е.О. 
Прокина,  О.И.  Голиков,  Д.В.  Манджиев,  А.Ю. 
Пома, Д.В.  Ковряков,  В.Э.  Керимов,  С.Л. Мусин, 
Д.И. Ходыревский, К.А. Барабина, Д.О.  Тавасие‐
ва,  А.А.  Орехова,  И.В.  Овчинникова,  К.  Афёров, 
С.Д. Джаферова, П.М. Мансуров, М.К. Санин 
Авторы,  считающие,  что  управленческий  учёт, 
зависит  от  информации  всех  подразделений 
организации и от её работников 
Т. Бёрнс, Г. Сталкер, П. Лоуренс, Дж. Лорша  Авторы,  считающие,  что  управленческий  учёт 
зависит  от  переменных  внешней  среды  (её  не‐
определенности,  турбулентности,  враждебно‐













предлагает  М.К.  Санин:  «Управленческий  учёт  –  отрасль  знаний,  охватывающая  вопросы 
расчёта  себестоимости  продукции  (товаров,  услуг),  выявления  финансового  результата  от‐
дельного  подразделения,  определения  перспективности  работы  с  клиентами  компании  и 
иной информации о деятельности предприятия, создающая комплексную систему поддерж‐
ки принятия управленческих решений» [3, с. 6]. Но также хочется отметить П.М. Мансурова, 

































ятия  или  физического  лица,  которая 
















Тип информации  В  стоимостном  и  натуральном 
выражении 
В стоимостном выражении 
Сроки предоставления  Зависит  от  запросов  пользова‐
теля 
Устанавливается законодательством 
Точность информации  Из‐за  оперативности  может 
быть  приближенная  и  пример‐
ная информация 
Высокий уровень точности 





Нет  норм  и  правил,  руководи‐
тель  сам  может  привлечь  к  от‐
ветственности  за  неправильное 
управленческое решение 
Налоговые  органы  могут  наложить 
штрафные санкции 
Правила ведения  Любые  внутренние  правила, 
зависящие от их полезности 



























турных  подразделений  –  центров  ответственности;  результаты  хозяйст‐
венной  деятельности  как  всего  предприятия,  так  и  отдельных  центров 






Издержки  предприятия  и  его  отдельных  структурных  подразделений  – 
центров ответственности: результаты хозяйственной деятельности всего 
предприятия  и  центров  ответственности;  внутреннее ценообразование; 
бюджетирование и внутренняя отчётность.  





дей  в  процессе  хозяйственной  деятельности  предприятия;  хозяйствен‐
ные процессы; доходы и затраты, характеризующие результаты опреде‐
ленных  хозяйственных  процессов;  структурные  единицы,  позволяющие 




Издержки  предприятия  и  его  структурных  подразделений;  результаты 




















Проведенное исследование  экономической  сущности  управленческого  учета  в науч‐
ной экономической литературе отечественных и  зарубежных авторов,  а  также в норматив‐
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